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ABSTRAK
AGUSTINUS HERI NUGROHO: Pengembangan Multimedia Pembelajaran
untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mata Kuliah Akuntansi. Tesis.
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran
yang dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa untuk Mata Kuliah
Akuntansi Keuangan Dasar II. Multimedia yang dikembangkan memiliki
karakteristik: (1) bersifat interaktif; (2) mencakup berbagai komponen media yaitu
teks, gambar, animasi, suara, dan video; dan (3) tersedia lembar kerja digital bagi
mahasiswa, sehingga dapat memudahkan mahasiswa memahami materi Mata
Kuliah Akuntansi Keuangan Dasar II.
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (research and
development). Pengembangan multimedia ini dilakukan dengan beberapa tahapan,
yaitu: analisis kebutuhan, desain, produksi, evaluasi, dan revisi. Setelah melalui
tahap produksi dihasilkan produk awal yang kemudian divalidasi oleh ahli materi
dan ahli media. Selanjutnya, produk diujicobakan kepada mahasiswa melalui tiga
tahap, yaitu uji coba satu lawan satu, uji coba kelompok kecil, dan uji coba
lapangan. Subjek uji coba produk adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan
Akuntansi. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, tes, dan observasi.
Data berupa hasil penilaian mengenai kualitas produk, saran untuk perbaikan
produk, skor tes, serta data kualitatif lainnya. Data penilaian tentang kualitas
produk berupa skore dengan skala 1-5 dan untuk hasil belajar berskala 1-100
dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial. Saran-saran yang diperoleh
digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk.
Hasil validasi ahli materi menunjukkan bahwa kualitas multimedia sangat
baik, dengan skor 4,41. Sedangkan ahli media menilai kualitas multimedia sangat
baik, dengan skor 4,24. Hasil uji coba menunjukkan bahwa penilaian mahasiswa
mengenai kualitas multimedia yang dikembangkan ini adalah baik. Aspek
pembelajaran memiliki rerata skor 4,28 (sangat baik), aspek isi 4,18 (baik) dan
aspek media 4,05 (baik). Rerata skor secara keseluruhan sebesar 4,17 yang
termasuk dalam kriteria baik. Dari tes yang dilaksanakan diperoleh rerata skor
pre-test sebesar 52,73 dan rerata skor post-test sebesar 68,53, jadi ada kenaikan
rerata skor sebesar 15,80 atau sebesar 30%. Hasil uji t = - 9,725 menunjukkan
bahwa kenaikan rerata skor signifikan, dengan nilai p sebesar 0,000. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa produk multimedia yang dikembangkan efektif untuk
digunakan dalam proses pembelajaran Akuntansi Keuangan Dasar II. Hasil
observasi kualitas pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar II
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan capaian mahasiswa dari semua
indikator pencapaian kualitas/keefektivan pembelajaran atau aspek efektivitas
belajar yaitu: peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, perubahan
sikap, perilaku, tingkat retensi, kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi,
peningkatan partisipasi dan peningkatan interaksi kultural.
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ABSTRACT
AGUSTINUS HERI NUGROHO: Developing Multimedia for learning to
improve the quality of Accounting Instruction. Thesis. Yogyakarta: Graduate
School, Yogyakarta, State University, 2009.
This research was aimed to develop multimedia for learning which could
increase students’ achievement for Basic Financial Accounting II. The developed
multimedia had the following characteristics: (1) interactive; (2) comprising a
variety of media components, namely, texts, pictures, animations, sounds, and
videos; and (3) providing digitalized worksheets for students, so that the
developed multimedia help the students to comprehend the learning materials of
Basic Financial Accounting II.
This study was categorized into research and development. The process of
developing the multimedia was in some stages, namely, need analysis, design,
production, evaluation, and revision. The initial product was developed in the
production step. Then, this product was validated by experts in basic financial
accounting learning materials and experts in multimedia. The next step was trying
out the product to the students in three steps, namely, the one-to-one tryout, small
group tryout, and field tryout. The subjects were students of Accounting
Education Study Program. The data were collected using a questionnaire, and
through interviews and observations. The data were in the form of the result of the
evaluation on the quality of product, recommendation for the product
improvement, test scores, and qualitative data. The data of product quality
evaluation were scores within the scale 1-5 and the students’ achievement were
scored within 1-100. The recommendation obtained was used as the basis to revise
the product.
The result of validation by experts in basic financial accounting learning
materials showed that the quality of developed multimedia is very good with the
score of 4.41. In addition, the experts in multimedia decided that the quality of
multimedia is very good with the score of 4.24. The tryout result showed that
according to the students the quality of multimedia is good. The average score of
the learning aspect is 4.28 (very good). The average score of the content is 4.18
(good), and that of media is 4.05 (good). The average score of the overall aspects
is 4.17, which is in a good category. From the test that was administered, the
mean of the pre-test scores is 52.73, while that of the post-test is 69.53. Therefore,
there is an increase of 15.80 or 30%. The result of the t-test = - 9.725 showed that
the increase of the average scores is significant with the p value of 0.000. So that,
we can conclude that the developed multimedia are effective for the teaching of
Basic Financial Accounting II. The observation result of the learning quality of
Basic Financial Accounting II showed that there were improvements of students’
achievements in all achievement indicators that showed the aspects of learning
effectivity, namely: knowledge improvements, skill improvements, changes in
attitudes and behaviors, degree of retention, ability to adapt, improvement of
integrating ability, participation and cultural interactions.
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